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Abstract 
 
The purpose of this research is to analyze the information system, design the database 
and create the database application system in the form of a social media based website, so it will 
give ease to the user to do interaction with other users. The research method that is used is the 
anlysis method that inlude interviews, direct observation, literature study, and the analysis from 
the survey that has been conducted. The design method being use for this research include of 
conceptual database design, logical database design, and physical database design. The result is 
the database application system can handle the interaction process between the users of the 
application. The conclusion of this research is the database application system will give ease for 
the users to interact in the internet.  
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Tujuan penelitian ialah menganalisis kebutuhan sistem informasi, merancang basis data 
dan menciptakan sistem aplikasi basis data dalam bentuk website berbasis media sosial 
sehingga memudahkan pengguna aplikasi untuk melakukan interaksi terhadap pengguna 
lainnya. Metode penelitian yang digunakan ialah metode analisis yang mencakup wawancara, 
observasi langsung, studi pustaka dan analisis terhadap survey yang telah dilakukan. Metode 
perancangan yang digunakan terdiri atas perancangan konseptual, perancangan logikal, dan 
perancangan fisikal. Hasil yang dicapai ialah sistem aplikasi basis data dapat mengatasi proses 
interaksi antar pengguna. Simpulan penelitian ialah sistem aplikasi basis data ini memudahkan 
pengguna dalam melakukan interaksi di dunia maya.  
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